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Alhamdulillah, Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 
serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Kerja Praktik ini ini dapat 
terselesaikan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan 
kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam beserta para 
keluarga dan para sahabat, Semoga kita sebagai umatnya, bisa mendapatkan syafaat 
beliau di akherat kelak. 
Laporan Kerja Praktik dengan judul “Pembuatan Aplikasi Media Pembelajaran 
Interaktif Tema 2 Subtema 1 Kelas VI SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Berbasis 
Andriod” diharapkan dapat membantu siswa-siswi dalam melakasanakan 
pembelajaran secara daring.  
Dalam penyusunan laporan ini, tentu mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan 
dari berbagai pihak dengan memberikan banyak masukan dan nasehat, serta 
mendukung dan menjadi motivasi tersendiri. Oleh sebab itu, ucapan terimakasih 
dihaturkan kepada : 
1. Ibu Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom., Selaku Kaprodi Teknik 
Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
2. Bapak Bambang Robiin, ST., MT. selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan laporan kerja 
kerja praktik ini. 
3. Bapak Purwanto, M.si. selaku Kepala sekolah SD Muhammadiyah 
Ambarketawang 3.  
4. Pembimbing Lapangan Ibu Weti Rahmayani, S.Pd. yang telah memberikan 
bimbingandan arahan sehingga pelaksanaan kerja praktik terlaksana 





5. Kepada semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam Pelaksanaan Kerja Praktik serta Penyelesaian Laporan 
Kerja Praktik ini. 
 
Disadari, bahwa laporan kerja praktik ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena 
itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca guna menjadi 
acuan agar bisa menjadi lebih baik lagi.  
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Minggu Pelaksanaan Realisasi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ya/Tidak % 
1 
Observasi, Survey dan Pengumpulan 
Data 
              Ya 100% 
2 
Wawancara dengan pihak Sekolah 
(Kepala Sekolah dan Guru) 
              Ya 100% 
3 Pembagian Materi Pembelajaran                Ya 100% 
4 Membuat Rancangan Storyboard               Ya 100% 
5 Pengumpulan Materi dan Aset               Ya 100% 
6 Pembuatan Aplikasi               Ya 100% 
7 Finishing Aplikasi               Ya 100% 
8 
Presentasi hasil aplikasi kepada 
dosen pembimbing 
              Ya 100% 
9 Demonstrasi aplikasi di SD               Ya 100% 
10 Penyusunan laporan               Ya 100% 
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